




















































 その後約 1 時間おきに電話をかけ続け、やっと名古屋の弟と連絡が取れたのが日本時間
の深夜。間延びした声が聞こえた。彼によれば姫路は震度 4 で、かなり揺れたらしいが神
戸よりは随分ましで、両親も無事だとのこと。これでまずは一安心。一方で、犠牲になっ
た神戸の人たちに思いを馳せる。 
 
 実はこの時、営業時間外だった勤務先の総務課長は、ねばり強く僕の実家に電話をかけ
続け、両親の無事を確認する努力をしていてくれたことを後で知った。 
